CCTV s bidding and Enterprises Brands Building by 黄合水
         经持续十几年的一年一度
         的CCTV招标很快又要鸣





























CCTV's bidding and Enterprises' Brands Building
已
□ 厦门大学新闻传播系  黄合水
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觉地联系在一起。


























































































































    在实现美誉度的提高方面，央
视的作用主要体现在以下几个方面：
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